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Bidang Program merupakan salah satu bidang yang ada di LPP TVRI Sumatera 
Selatan. Intansi tersebut telah memiliki fasilitas komputer yang cukup memadai  
tetapi belum efisien dalam penggunaannya. Pada saat penulis melakukan kegiatan 
kerja praktik di instansi tersebut, penulis melihat masih banyak kegiatan yang 
dilakukan dengan sistem manual, salah satunya adalah pada saat melakukan 
kegiatan perhitungan laporan presentase pelaksanaan siaran. Oleh karena itu pada 
penulisan laporan akhir ini penulis membuat suatu aplikasi proportional 
scheduling penyiaran stasiun TVRI Sumsel untuk mempermudah pihak instansi 
dalam membuat laporan presentase pelaksanaan siaran, serta mengubah sistem 
perhitungan presentase pelaksanaan siaran dari sistem manual menjadi sebuah 
sistem yang terkomputerisasi. Aplikasi yang dibuat oleh penulis dalam penulisan 
laporan akhir ini dibuat dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL. Hasil yang di peroleh dari pembuatan aplikasi tersebut berupa laporan 
jadwal dan laporan presentase pelaksanaan siaran yang dicetak oleh admin dan 
pimpinan. 




















Program field is one of the fields in LPP TVRI South Sumatra. These agencies 
already have adequate computer facilities but are not yet efficient in their use. 
When the authors carried out practical work activities in the agency, the authors 
saw that there were still many activities carried out with a manual system, one of 
which was when calculating the broadcast implementation percentage report. 
Therefore, in this final report the authors make a proportional scheduling 
application for TVRI South Sumatra station broadcasting to facilitate agencies in 
making reports presenting broadcast implementation, as well as changing the 
calculation system presenting broadcast implementation from a manual system to 
a computerized system. Applications made by the author in this final report are 
made using the programming languages PHP and MySQL. The results obtained 
from making the application are in the form of schedule reports and broadcast 
implementation reports printed by the admin and leadership. 
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